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EL AMOR MAS VERDADERO, 
DURANTE, Y BELERMA. 
COMEDIA 
FAMOS A> 
Y BVRLESCA, 
Por el Doctor Mofen Guillen Pierres. 
Hablan en ella las Perfonas liguientes. 
E/Emperador. Bernardo del Carpió. 
Burandarte. |{g Dos Efpañoles. 
yn criado ¡upo. M^ntejinos. 
Btkrmx. Galaton. 
Fa Ido vinos. Dos Fran/efei. 
Oliveros. gS m Medico. 
pj/dan. dn Tambor. 
JORNADA PRIMERA; 
Sale purandarte , y {» criado, vejlido a\ Y fi pienfaS de que es bruxo,, 
lo picaro, con una cafara de ofiion, 1 ° fe convertirá en guizque, 
‘coleada de una tomiza,y mi- ¡ ¿ fer¡* Frayle Cartazo. 
ó randola, dice. | Dexa efla melancolía, 
IDur. Bello reftro de cazuela, | no te acuerdes de Beierma, 
retrato del mundo , y Túnez, 1 que dirán en Berbería, 
mas efquivo, que rodela. j que por efiar medio enferma 
Cri Señor, mira , que es oy Lunes, | aprendes Filoíofia. 
¿ara qué bufeas candela? | Pur. Dexame .ya , que me a rruga-s 
CVie fi un retrato te niega, I del alma la mayor parte, 
ytc da tantas pafsiones, Cr*. No me mates con tortugas, 
claro efiá, que en la bodega mira , que eres Durandaite, 
te nacerán fabanones , íañor, no llores be migas. 
ó hablarás la Lengua Griega. 1 Du*. Son mis quartanas tan fieras,; 
Porque aquefte amor te truxo, ! que pueden tirar de un coche* 
aunque te parezca, almizquc, I y fi bien lo confederas. 
2 V'EUpjiDEtQ 
£>wr.B¡en dices,- primó abílin ente- 
luciendo cima , y eíleras. 
Traygoen cite peqho un mico, 
tengo en cí alma encerrado 
un adufe, y un borrico, 
fufpiro mas que tm Letrado, 
no se, amigo, íi me explico. 
Quiero decir , que foy marcas, 
y que e! alma con redaño 
tengo llena de alcaparras, 
y que en ella lia mas de uil ano, 
que traygo un juego de barras. 
Rabio por defollar tollos, 
riño con un penitente, 
y güilo de amañar bollos, 
y mucromc finalmente 
por echar calzas a pollos. 
Que mas quieres que te diga? 
ay, dulce Belerma ingrata! 
ay, amor» que eres boñiga! •* 
mira aora fí es Beata, 
ó fi es Monja mi fatiga; 
Cri. Digo, que tienes razón', 
mas de que firve tomar 
por naypes tanta pafsion? 
Dur. He de hacerme calamar, 
y vertirme de jabón. 
Sale Monteónos. 
’Mont. Que fe hace, Durandarte? 
Dur. Ertoy efeogiendo trigo. 
Mcnt. Agora efiais de eíle arte 
quando me cafo? maldigo 
las Indias de parte á parre. 
Cria. Valcrofo Montefinos, 
no ay quien entienda íu mal, 
porque a pefar de LonginoS 
dizque ha de fer Provincial 
de los Padres Capuchinos. 
¿Iwt. Dexaos de aquello aora, 
quando yo ¿Boy ya cafado, 
¡no es bien, que vos a deshora, 
'deis en andat embarcado, 
^ppno Don Sancho en Zamora, 
nías como queréis, que os crea, 
fi me hacen Aísiftente, 
y me nace una zalea 
medio á medio de la frente? 
Mont.Yi lo veo,mis no importa,, 
que por ello Tomos afquas, 
y un hidalgo que no corta, 
ha de alegrarle las Palquai, 
aunque fe ahogue con torta. 
Dur. Si,mas como íiendo mozo 
fe meterá en dos talegas 
quien tiene en un calabozo 
quatrocientas mil fanegas 
de culantrillo de pozo? 
Man. Dexemos ya Teologías, 
•y decidme la ocaíion 
de vueftras melancolías. 
Z>«r.Traygo , primo » el corazorí 
cargado de chirimías. 
Adoro a Belerma , primo»! 
y traygo aquí fu retrato\ 
mirad aora fi efgrimo, 
d fi me calzo un zapato,’ 
que en Genova fue razimó<| 
La paciencia fe me abolla,¡ 
diera por gozarla un dedo» 
mas quiero canto la olla, 
que fofpccho , que de miedo? 
me voy tornando cebolla, 
Y mas aora , que vos 
os cafais con Flor de Li¡ty 
rabio por comer arroz. 
Man. Durandarte , fi os morís, 
no veréis a Badajoz. 
Por- eflo , bufead plumage,§>- 
que á Belerma vuertra dam§. 
yo le haré dos vifages, 
de fuerte , que fi no os ama, 
fe muera porvueílros pages, 
Y para aqueílo yo bailo, 
que en otra cierta ocafionV 
jo i Sm? un, canaftd 
-3 
echd ,\ tiíi hombre de ra2on 
cien ven cofas , y un emplafto. 
,V por efio en mi nariz 
una mafcara vereis, 
que los Grandes de Parts 
han de hacer ¿c dos a feis? 
por fervír á Fior de Lis, 
Pnr. No la veré, aunque de placa 
ine,den ocro tercio* y quinto. 
^».Vereisla,aunq os hagais rata. 
pnr. No me caféis,Carlos Quinto, 
que no quiero fer Beata. 
Cri. Galalon viene vellido 
de mafcara , y quiere entrar, 
Mon. Entre fin hacer ruido, 
cus donde no hay que mafcar 
todo el mnndo es bien venido, 
SaU Caíalon vejlido rukcnUmtñte. 
<7*/. Mas q los dos no haveis vifto 
mateara, y las libreas? 
Mon.Ni hemos viíto al Andchriílo, 
ni hemos comido lampreas, 
cÁ Pues alabado fea Chriflo. 
Mon. Ya; la mafcara ha pallado. 
Gal. Y aun aora fe deípide. 
Mon, Pues reniego de un candado, 
y -pues que yo no la vide, 
cayga fobre mi un texado. 
Gal, No digas tal, Montcfinosr 
Mon. No quiero , vive el Señor, 
fino adjudicar molinos, 
que ñus vale un calzador, 
que trecientos Calepinos, 
Gal. Claro e(U , que vale mas* 
nías es bueno, que por ello 
pida iimofna Cayfas? 
,Me».S¡,que el alma de un cofeíTo 
á veics orina agraz. 
CaI. Pues- por no v,r tal defdiclri 
la mafcara os contare. 
'■Mw.Mahhaya quien os cfpichij 
decidla , que yo os.«dire 
medio trozo de fafchichaj. 
, y 
Gal A la boa a lampreada 
de la bciia Flor de Lis 
una Mafcara fe hizo 
entre Paterna , y Guadisr. 
Salieron diez monacordios, 
feis calderas , un clarín, 
ellas haciendo maromas, 
el' mafcando ajonjolí. 
Salid ai!i un toro enramado; 
de arravhln , y corongil, 
que con fus. dos calzadores 
fe iba calzando un chapín. 
Salieron treinta y feis gatos 
con las lanzas de alpechín, 
y con cfpadas , y alfanges 
de cfparto , y guadamacil. 
Salid el Gigante Goiias 
bocezando por dormir, 
iba haciendo aparadores 
del pellejo de Caín. 
Iba cícamando. befugos 
un hermano de Amadis, 
que dicen que fue vifnieto 
del Salteria de David, 
Salieron treinta Gallegos,; 
metiendo en un borceguí 
tronchos, de coles, garrotes,; 
fama, y higos de barril. 
Salid un pedazo de eftera, 
que reprefentaba al Cid, 
haciendo calzas de punco, 
y guantes para un madin* 
Salieron quatro urracas 
metidas en un cuxin, 
mafcando ocho pimiento?, 
para hacer un efearpin. 
Iban las guerras de Flandes,; 
y el cerro del Potosí, 
i y pues que las guerras iban,; 1 claro eftá que podrían ir. 
Salieron veinte ratones Ien el fuelo de un candi],' 
pnos. haciendo almohazas, 
¿a ~ yIo| 
Salieron dos Farifeos 
enfillando un puerco cfpin, 
que á vezes cae U fuerce 
donde no ay zaquizamí., 
Sa’ieron feis garrapatas, 
pidieüdo vino en latín, 
porque llevaban a cueftas 
a. codo Valladolid. 
Finalmente, por remate 
de todo efie peregíl, 
iban bombando efpuelas 
un Do&or , y un Alfaqui, 
;Y tras todo efio iban 
en un carro de alcaufil 
Frayles Legos, ratoneras, 
alberjones, carmesí, 
ciento y quarenta guerreros, i 
un mono, un fapo , un maftin, 
catorze ruedas, dos vigas, 
treinta abujas, y un atril, 
tres cahizes de vinagre, 
tipa aldava, un Juan Ruiz, 
cuatrocientos Luteranos, 
jdos albardas, y un carril, 
rodadillos, y alfeñique, 
jaraves , monas , barniz, 
bancos, arrope, buñuelos, 
enanos, guizque , y marfil. 
;Y aquí, Sardefcos peíliños, 
nueflra mafcara did fin» 
¡que no es mucho q por Marzo 
pida pan un javali, 
Afoff.No he vi fio en toda mi vida 
flota con tanto lacayo» 
debe de fer homicida, 
pepino, que en mes de Mayo 
anda de capa caída. 
Gafidfe algún aloxü 
írr hacer tan gran «artera? 
Gal. A pefar de Bercebá 
no quedd corcho cu Limera, 
ni viznaga en «I Pird, 
Gal, Solo en ver tal aparato 
diez Caballeros. Franchote? 
almorzaron en un placo. 
$ale Belerma lo masgraáofo que 
. pudiere, 
Cri.Señor, aquí eftá Belerma. 
Bel, O,cordellates Flamencos] 
¿>«r.O,Conftantinop!a enferma! 
como ya teneis podencos, 
os hacéis Duque de Lerma, 
Beler, Esférico Durandarte, 
no quiera la Diofa Palas, 
que yo me haga eftandarte. 
Dur. A vos os nacerán alas, 
antes que os hagais baluarte. 
Bel. De haver falido me peía, 
para ver tanta groflura. 
Dur. No gruñáis , falamanqucfa., 
que ün mulo fin herradura, 
fe efpanta de una paveía. 
Cri. El Rey comiendo melones 
os aguarda, Madianitas. 
Mon. EÍ nos hará motilones. 
Cal A Dios, rsis nobles pezpitas; 
Vur. A Dios, nobles aviones. 
ydnfe,) quedan Durandarte,y 
Belerma. 
pur. Ya es tiempo d c dec ararme 
con vos, ama de Herreros: 
fabed , que di oy en pelarme; 
y que eftoy tal por quereros, 
que.'ya no pefo un adarme. 
Por vos me haré Moriíco, 
por vos me iré al muladar, 
por vos no tengo lantifco, 
por vos me iré á vindimiar, 
y por vos me haré níco. 
Por vos no como lentejas, 
y por vos tres mas embido, 
por vos mato comadrejas, 
y por vos he prometido 
el ytz:c\ m^ís verD^ldebo 
I Afott.No.han vifio mejor Priorato 
Indios , Ferias, y garrc/ce*. 
Dv^ANDyíXTE > 
hacerme quero de ovejas. | 
Mi penfamieuto es bochOino, j 
mi memoria lamedor, j 
bufeo muías de retorno, J 
lloro mas que un fundidor, j 
y fufpiro mas que un horno. | 
Vos fots caufa de mi daño, j 
humanaos, carne de muelle, | 
que fi no tenéis redaño, 
rae quedare hecho fuelle, 
y vos derritiendo efiauo. 
fel. Bien se yo , gran Cafufate, 
de que honráis á mi abolengo* 
mas yo , por fer Moníerrate, 
fiempre os he tenido ,y tengo | 
mas amor , que a un calafate, i 
Vuefiro es efte pecho efquivo, 
vuefiro es un mucho,y un poco, 1 
vueftro es efie roftto altivo, 
y efte corazón de moco, 
con quian de noche os eícribo. 
Sois mi gloria de cangrejo, 
por vos me dará calambre* 
mas no ordenare perplexo, 
aunque rabiando de hambre ' 
me lo pida el Mar Bermejo. 
Dur, Pues tras de tanto aZafran 
fereis mi efpofa? 
Beler, Sere 
vifnieta del Preñe Juan. 
Z>«r. Pues dame á befar el pie, 
reverendo Guardian. 
Bel. Toma mis brazos de rio, 
que dos pies de fepultura 
bien pegarán con rocío, 
p»r. O, mercenaria criatura, . 
mas leonada, que un Judio! 
con efte favor fin unto, 
quedo mas rieo que un gallo, 
mas alegre que un difunto, 
y mas fua/e que un ra'lo, 
quando á mis carnes le junto, 
tqe efpanta el catarro. 
Y l^-LEKMyt f 
porque rae convierto en cunas, 
ya no ay quien buíque un jarro^ 
ni al Sol ie nacerán uñas, 
ni cabellos á un guijarro. 
Entre arrope , yeípinacas 
me quedo como alambique,’ 
mas alegre que caracas, 
y no es mucho que un Caziqué 
quiera comer a ha hacas. 
Sale Monteónos, y GaUlon, 
Mon. fifia ha de fer gran jornada,; 
y fi va el Emperador, 
todo ha de fer empanada,:, 
aquí viene un atambor 
comiendo media granada. 
Pajfa tocando íin tambor. 
Dur. Bernardo del Carpió viene 
con todo el poder de Afturias, 
es infrao&ava folemne, 
y por vengar fus injurias 
de gavillas fe mantiene. 
cJ. Y trae gente de importancia? 
Mon. Trae catorze Harrieros 
de Jos mejores de Francia, 
con cinquenta Alcavaleros, 
y una almena de Numancla, 
Trae dos camillas de lana, 
y quatro yuntas de bueyes>; 
y trae una cerbatana 
para pefear pezes reyes, 
con dos libras dc badana'. 
Trae feis dados en la mano, 
con una jau’a de tordos, 
y un retrato del Troyano, 
ciento y veinte y cinco fordoS 
en la burra de un Gitano, 
Trae gomas., y Kalendarios,] 
gonzes, berzas, cataratas, 
cortijos , vocabularios, 
nn coftal de garrapatas, 
y veinte y tres BoticarioJ. 
Gal. El cabello fe me eriza 
de oir tan grande aparato.- 
6 ni \yíMQ1L Mjts rZRDytDEKQ 
f rue've a Jitltr U caxa, 
Mon, A! arma,- animo , y ceniza, 
y un xarave d.e . zapato,, 
y 6a-, U frente una tomiza.. 
La caxi de .guerra es cfta, 
luced que tugue el profundo 
abeftruzes fobre apuefta, 
y que lleve todo c! mundo 
un garvanzo en la bal lefia. 
fía eflado Purandarte hablando 
a parte con Belerma , qui• 
tanda fe uno a otro 
jos mocas. 
Caí. D u r a n da r t c,« n t r e afta d o res 
tenéis aora apoftemas, 
y chais tratando de amores, 
quando llueven los emblemas, 
y. nadan los corredores? 
¡Venid > que. el Emperador 
pknío de que os quiere hacer 
Capitán , ó Pegador. 
'Pnr. No íe me dá un alfiler 
del anima de un Do£or. 
Cal, Voto á rus, que ellas razone} 
no fon para melonares, 
porque á pliros cangilones, 
donde Van los doce Pares, 
lian, de ir los catorce nones. 
Digo, Tomos Efcribanos, 
ó nO'fabemos las calles? 
voto a cal,q he de ir fin manos, 
aun.q-ue ;fe eñe Roncefvalles 
vomitando Cirujanos, i 
piíT, Digo,qúe efioy bien con elfo, 
■y que no he vifto alambiques» 
mas como puede un confeño 
.hacer trecientos .tabiques 
con dos almudes de .yeífoi? 
.'Gal, Para, (qvje os hacéis rchacio, 
fabiendolo vos mejor, 
que las quisadas de Oracio? 
pon.Vamos, que el Emperador 
11,os eípera, alia er^PáUcig*. rafe, 
Bel.Qié es eño, adulteratTefrá? 
que: es eño, mi bien montante? 
Dar. El Rey meembta á la guerra. 
Bel. Mal aya un reprefentante, 
pues no le traga una fierra^ 
Soy yo tarafca , cJ familia? 
foy tagarete, d foy moño? 
foy yo trigo de Sicilia? 
íoy yo mediado de Agofto? 
foy alforja , o foy vigilia? 
foy modorra , o foy corral? 
íoy libro yo , d foy retama? 
foy miel, ó foy Marcial? 
foy deuda , ó foy epigrama? 
foy yo Marina , d Paíquil? 
pnr. He andado yo a la redonda? 
no : pues íi yo rio foy ceño, 
para qué me hacen honda? 
voto a tal , qué por aquello 
tengo el alma en Trapifonda* 
Bel. Ay, triñe nueva! ay,amor! 
gaftafeme la paciencia* 
que a la guerr-a vais, fefior? 
o moriré en vueftra aufencia^ 
\ :o ha re me: faludador. 
Llora. 
D«r. O, divina paviota, 
nia§ bella que el rexalgar.r 
no lloréis, mi dulce iota», 
que .en Tolo veros llorar 
me da farampion > y gota. 
Tocan, 
A marchar tocan , mi bien» 
y es el partirme forzofo: 
el alma os dexo en Belén, 
dadme un abrazo , ieprofo,; 
y doS hojas, de llantén. 
Btj. Llorando refina > y goma 
vueftra efclava en i unía foy, 
tomad mis brazos, Vandoma, 
que en aquóftc abrazóos doy; 
el alma en una redoma. 
Para Acordaros de mi, 
D'OrAND^ARTE,Y pELER^M^t, ' _ 7 
tomad áquefla cencerra. j ¿e da una vafera de orinal. 
Le da una cencerra, 1 DuK Con tal- favor , de la gúeqraj 
Sel, Y vos eñe zahori. * ve fíate hecho qtíis, veí qui.. 
Lluevan los Cielos fabanas, y anguillas, 
arroje el ayre mitras, y garrees;, 
vomite el agua mares aníarotes,- 
y nazcan por las texas moharfillas:; 
caygan fobre los montes angarillas,1 
matefe un Indio a puros papirotes, 
coman > fi tienen que, los galeotes, 
y efeupa el mar Barberos, y efcudiHas: 
no fe halle en el mundo un fahumerio», 
nazca fobre las miefes fimonia, 
y fobre los alvcrchigos alhagos^ 
íi aquefte corazón de cimenterio 
no fuere vueftro en vida,y muerte mía,] 
foror Belernu de los Reyes Magos. 
rafe Dar andar te , y dice Lelerma. 
Jf/.Pues convicrtafe el canamo en zumaque',] 
y las texas en Clérigos , y brochas, 
háganfe los Aíírologcrs melcochas, 
y los con fe jos todos vadulaque. 
No llueva en todo el año el eíioraquc,; 
y quando mucho caygan habas cochas,- 
mueran de parto cinco mil garrochas, 
y hagafc Hermitaño un triquitraque, 
riña contra la Habana un coreo bado>j 
hagan efpuertas treinta Portugucfcs, 
y hagafe la Pafqua monacillo, 
fi no os guardare efla lealtad feis mefes 
en un cenacho, payla , o bctecii/o. 
y Bernardo fu fobríno 
bofteza , quando el regaña’^ 
y de un jamón de tozin©, 
ha hecho una telaraña? 
Y aora me hace guerra' 
con Gibraltar, y Tarifa? 
pues por vida de la tierra',’ 
que no ha de Inver engañifa} 
conmigo en Inglaterra. 
¿o Medico ? d reí incho? 
Sakn Roldan , oliveros , y el 
Emperador, 
Emp, En fin , feñores, que aora. 
cl Efpañol Rey Alfonfo 
íne hace geftos , y llora, 
porque le diga un refponfo 
una noche en cantimplora? 
feon cito rne niega a 
h?ga trenzas r ó roe (algo? 
pues porDios,que,-Irme hincho 
EL AMOR^ MytS rERD ADERO 
„l Efp. Dame la fec del BiutifrnoV dexa que te defangre.  LUOSjquc, i in uu, i u uc.u u*,***^^
ha de ir áefpulgar un galgo, | pal. No ay cuenta con filogifmo 
v un mono,ll me emberrincho. / Efp. Pues aquí verás cu fangre 
í-. _„ „,.; /Vi^pnínAí I ?n/»r!-«.i un tu»fí* Af. ornariímo. £a, no quiero efearpines 
al arma , buíca matracas. 
oliv. No me eche nadie latines, 
que ay gran falca de efpinacas 
y eíloy por capar rozines. 
Emp. Yo bien s¿ lo que-me hago, 
embarremos un alnafe, 
que fi foy carca de pago, 
también he fído Aljarafe, , 
y en mondongo me deshago. | 
í^o/.Mira que elEfpañol tray 
gran eantidad de mulatos. 
Emp. Pues vertirnos dé cambray, 
y embiaríc entre dos platos 
el alma de Garíbay. 
oliv. Pues, fenor,fi tu rafguñas, 
y eláotros van al Poniente, 
y en toda Francia no ay cunas, 
no eñá claro , qu« efia gente 
ha de cortarle los uñas? 
£mp. Bien me aconfeja Roldan* 
mas un gozque con albarda 
como ha de fer azacan? 
ni la gata fiendo parda, 
jnal puede íer gorgoran. 
Sale Monteónos, 
jMont. Inclito feúor,que haces? 
al arma, Griegos Francefes, 
que Eípafia trae alcartaces, 
y una alhondiga de nueces, 
para ío’o hacer las paces. 
Emp. Pues á ellos, San Dionis, 
viva Francia,agua,Dios,agua, 
panfe facundo las efpadas >y fale yfll 
¿ovinos riñendo con un Soldado 
Efpañol. 
ffol. Qiicdo, Gonzalo Geniz, 
que ’fi me dais en la fragua, 
me cortareis la nariz. 
fyecha  líete de gu rií . 
panfe, y Jalen Bernardo del Carpió, 
y Durandarte. 
D#r. Efpeciííco Bernardo, 
no me mates, tente , efpera, 
dexame comer un cardo. 
Ber. Aquí morirás, babera, 
revuelto en tu layo pardo. 
Dwr.Pues ya q a cu mano muer o, 
dame fiquiera lugar I1 para cortarme un uñero. 
Ber. Ya no ay lana en tu pinar,' 
eícondete eh tu tintero. 
Dar. Tente, que con ella efpadaj 
me has oradado un riñon. 
Ber. O. qué gentil alcaldada! 
Dar. Por amor de San Simón 
que me desuna almendrada. 
panfe ,y falen el Emperador,y oli¬ 
veros riñendo eon un Soldado 
Efpanol. 
Emp. Animo, Francefes bravos, 
nadie me pida cucharas, 
viva Francia , y bufead nabos, 
que caen del Cielo alquitiras» 
y nos dan á comer clavos. 
oliv. Muera eñe vando mal quiño, 
Efp. Perros Francefes, gallinas, 
dos contra mi, Vive Chrifto, 
que os he de hacer (ahina, 
o me volveré otro piño. 
pranfe , y [ale Roldan riñendo 
Con otro Efpanol. 
Rold. Vitoria. 
Efp. Tente , lacayo, 
muere , ó hazece coraza. 
| l{oU. Ten, no me des al íoslayo, 
1 mira que tengo en mi cala 
T>VKy4NDj%TE 
3os micos, y Lm papagayo. | 
JE//’. No importa, que [oy gragea. | 
Eold,Pues yo arrancaré una palma 
Efp. Afsi? pues por Milenea, 
que os he de arrancar el alma, 
y aforrarla en clariquea. 
franje,y dicen dentro : ñva Eraría, y 
jale dEmperador. 
Emp. Vencidos íomos; ha Cielo! 
dadme un caballo de caña, 
y huigamos, porque rezelo. 
que me voy tornando araña, 
d le pico con anzuelo. 
Sale oliveros. 
oliv. Señor, vencido nos han. 
Emp.A\ fin>qué nos han veneido? 
oliv. Y queda muerto Roldan. 
Emp. El juego hemos perdido 
de recotín recotan. yanf. 
Salen algunos Francefes heridos. 
fx. Parece que lievan trabas. 
No ion fino fabañones. 
[i. No iré mas a comer habas, 
ni a ciertas conjuraciones. 
(i. Yo me iré a las Almadrabas. 
2. Pues por aquellos lentifcos 
vamos, y nadie fe eíconda, 
[z, Tate,tate, que ay Morifcos, 
y fi nos coge la ronda, 
nos hará Frayles Francifcos. 
(i, Pallo, quedo, nadie hable, 
2. Trille Francia, miferablc, 
fá oy quedas con mas tenientes, 
que un lunario innumerable. 
ft».Quc hará el Emperador? 
%, Hilará comiendo migas: 
,vámonos de aquí, feñor, 
ique nos comerán hormigas, 
(¡I. Camina al Monte Tabor. 
franje, y jale Durandar te herido, 
JHtr. La vida quiero acabar, 
fias ng ¿¿liareyo una efpugrta 
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en todo elle palomar? 
en fin , mo ay cofa mas cierta, 
que el morir , y el orinar. 
Donde iré con tanta eícoba? 
parezco quiquiriquí, 
o gaznate , d cantimplora, 
mas fangre faíe de mi, 
que de un cántaro de arroba. 
Ciento y dos heridas tiaygo 
folamentc en un tobillo: 
ay, Dios, que n>e defarraygo, 
no tengo medio ladrillo, 
y de mi ellado me caygo. 
Ha,Bernardo,Efpañoi fuerte! 
pues heriíle á Durandarte, 
hazme guiíar una muerte, 
q bien Tabes que e! Dios Marte 
rabia por en mohecerte. 
Ay,Francia,que ya tus bríos 
los han metido en un bolo,' 
ya fon feifes tus navios, 
y ya no ellas, fino folo 
para defiripar Judíos. 
Ay , tiempo Sanuritano! 
ay, fortuna loca , y harta! 
ay , Belerma , dueño anciano! 
quien te eferibiera una carta, 
en Griego, den CaílelJano!, 
Oye mis voces podridas, 
matame con un conjuro* 
o con bellotas cocidas, 
d dame un lienzo de muró 
para atarme ellas heridas. 
Ya muero, ya voy a fondo, 
ya tengo el alma en falmuera,] 
ya en unos guantes me efeondo; 
ha, Cielos,quien eferibiera 
una plana redondo! 
Corazón , donde efii impreíT* 
a Irna£cn <lc aquel mangetc», 
corre , y dile mi firmeza, 
Y C0R19 en «fie bufete 
£ {gueto 
IO EL 
mero fin pies > ni cabeza. 
'Sale Mente finos. 
Pont. Tres horas lia que camino 
por elle confnfo raflro 
tl^e fangie , Cielo Divino, 
o eíb. es fangre de alabaílro, 
6 es de algún peragrino. 
Si fuera de algún urraco, 
para mi difeurro yo, 
que la cogiera un berraco, 
mas fin duda que falio 
por donde entra el tabaco. 
Huleando vengo al gaían 
Duran da rte,y no le hallo. 
'pu. No ay quien me diga un reirá? 
Mon.O efte que fe quexa es gallo, 
¿ es la burra de Balan. 
pur. Belerma, fefiora mía, 
donde ellas? 
'Mon. Belerma nombra, 
¿ aquefte es almona, 
o es fin duda alguna fombra, 
que le ha dado perlefia. 
pe hazia aquella carrafca 
¡viene la voz , allá voy, 
quiza (era la tarafca, . 
r»«r.Mucrtc,ven ya><] aquí eítoy. 
«*ío», Algún perro es que fe ralea. 
pur. En miíangre revolcado 
muero como un pedernal. 
'Man Adi eíiá un hobre agachado 
mas que es algún patioral, 
que bufea mal cocinado 
2)«r. Ya íe me va el almaefpela. 
Mon. Qp«o mirar fies lechuza: 
que hace aquí vuefia Alteza. . 
pitr. O, valiente Moro Muza! 
duéleme aquefta cabeza, 
Uon. No es che mi primo amado? 
que es efto, valiente Rengo? 
Bnr Ay, primo predeftinado'. 
¿inca l ¿os'heridas tengo 
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defde la frente al collado. 
Mon. Qual hombre fue de póíainaV 
que oS hirid efiando tan cerca? 
pur. Bernardo con una baina. 
Mont. Echaremeen una alberca,] 
(i no le hago chanfaina. 
Din. Q licárlc queréis laproaí 
Mon. Si,porque ello no fe fufre. 
Z^r.Pues ruego á pióse] en Lisboa 
o le hagais piedra azuirc, 
o diaquilon, o zamboa. 
Y vos, noble Archimandrita,! 
dadle euenta oy á mi bien; 
de como tengo pepita, 
y de como á Tremecen 
me voy á fer heremica.' 
Decidle > que en el Coray 
píenlo , ella noche dormir 
iqbre un corno de cambray* 
y que me vifte morir 
por jugar á galgos ay. 
Decidla , que la he querido, 
qual fi fuera de retablos, 
y que fi fois fu marido, 
que le juro a cien mil diabío?$ 
que he de perder el fentido^ 
Diréis á Belerma f en fin, 
que en aquefic corazón 
la traigo eferita en latía, 
y para mas devoción^ 
pintada en un efearpin. 
Y para que aquello vea, 
focadme con ella daga, 
defpues que yo muerto fea, 
el corazón de viznaga, 
y Uevaifelo á Guinea. 
Decid le tenga guardado 
entre dos mil boqi**onev 
porque ha fulo buenToldad^ 
y querrán los 3o r gofio nc% 
jugar á p^n , y pefeado, 
Atadle ;son, un grillas 
' VVit/tM) A. 
y áT darfeíe , hacedle un coco. 
Mcn. Aora pedís membrillo! 
Durandartc , fi efiais loco, 
haceos Obiípo de Anillo. 
Pues el corazón queréis 
que os faquefin fer jbierno? 
Dur. Pues fi aquefio no hacéis, 
en las penas del infierno 
hecho cofial me hallareis. 
Y afsi por efte fobaco 
el corazón vagamundo 
me facarcis con tabaco» 
y falga yo de efie mundo 
con arandelas de urraco. 
Prometeifme efias afiules 
íeííales fobre una rueca? 
'Mo»t. Por evitar tantos males, 
yo os prometo de irá Meca, 
llorando higos brebajes. 
pur.Pües mira,piimo,q al punto 
que Belerma en una exalma 
vea el corazón difunto', 
tiene de íalir el alma, 
por folo quitarle el unto. 
Eflo haréis con gran cuidado, 
fi quercis efia nonada, 
á Dios, primo acanelado, 
porque la muerte pelada 
íu muleta me ha tirado. 
Hace que fe muere, 
’Mont.Yn murió deperlefia 
el valor de toda Francia: 
ay , primo del alma mía, 
toda el alma fe me arranca 
llorando en efia almofía. 
Ojos, pues que muerto veis 
el alma de efia zalea, 
£ dos veces tres fon feis, 
llorad efieras de enea, 
mientras locos os volvéis. 
Ya Durandarte el gafan 
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ha , monees de, cordován, 
quien tuviera dos pifeínas 
de bronce , o de mazapan?, 
Ha , muerte , fi conocieras 
el Francés, que has magullado,] 
quede alcarrazas hicieras! 
mas un hombre,que ha envidado; 
bien es que vaya á galeras, 
Quiero el corazón gallardo 
Tacarle con un garrote, 
porque fi un poco me tardo, 
le faldrá por el cogote 
algún tabique bafialdo. 
Socale el coraron con un cuchillo, 
que fera una pata de 
haca. 
O , corazón myfieriofo»’ 
matricula de gualdrapas! 
vive el 5ol , que efia mohoíb,] 
y que tiene mas zurrapas, 
que un organo de un leprofo^ 
Parece juego de eígríma, 
ó el caballo de Silveroj 
mas no , que tan gran tarima',- 
o es parte del puente Duero, 
ó azada , o materia prima. 
Quiero,como buen Chrifiiano, 
llevarlo á Belerma al punto», 
y defpeííar un milano: 
que el corazón de un difunto 
no ha de fer mifiacantano, vaf$ 
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Belerma. 
Bel.Verde melancolía, (pargatesjl 
que me anegas el alma entre al-] 
terrena hidropefía, (tes^ 
<5 entre tanta miferia me comba,! 
desame en efia gruta 
Horado peynes,y barriedo fruta’,’ 
Qué ilufiones fot* efias? 
Sí ¡jj$ 
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que vifparas, pautufos , galeones? 
que tíficas ballefias, 
libicicas alforzas, y tizones? 
que grandes espantajos 
de alpifte,de panal, y efearabajort 
Que esféricos ungüentos 
traxo del Potosí la CananeaJ 
dexadme, penfamientos, 
íiquiera refollar alcaravea, 
que un alma enamorada 
fuele morder el cabo de una azada. 
Ha, Durandarte bello, 
que me da el corazón que eres difuntoí; 
porque ver un camello, 
quand© en cafa fe gafia, todo junto, 
es evidente indicio, 
que lia de UoVer szeyte de aparicio. 
Memoria Francifcana, 
que me das entre arrope tantas penas, 
porque un hombre de lana 
íuele de un efeabel hacer barrenas, 
y lo que efpanta á todos, 
es, que hable un gavacho por los codos, 
Pexame un rato fola, 
penfamiento caduco, y Iiinofnero, 
no te vayas á Angola, 
que fi cae por Agofio el mes de Enero,’ 
de duros almireces 
harán moneda faifa los Francefes. IMent. Enharinada Belermií 
mas infelice que azúcar, 
, mas que ifn efparrago firmé,' 
y mas difcrcta que un Fúcar. 
1 Como los hombres no faberí 
las defgracias de fortuna, 
unos dan en hablar quedo, 
y otros dan en meter bulla. 
Los cafados fon viudos, 
y las Monjas levadura, 
los galanes fon armella, 
y los folteros ganzúa. 
Eítamos todos fu jetos 
ú 
Sale el Emperador, 
Emp. Belerma, tanto ribete 
bien es que fe difsimule. 
3el.’He de comprar un machete, 
fefior , aunque me atribule. 
Emp. O , que antartico ginete! 
queréis acabar la vida 
en poder de los Tudefcos? - 
Bel. Seftor , ya efioy carcomida. 
Émp. Máteme Dios con SardefcoS, 
y no con gente tullida. 
Sale Monteónos con el cordón de 
pifr*ndétrU9 
rvi^Jnd^hte , 
31 golpe i$e una toitu-ga» i 
que lo que el agua diípone, | 
fuele fer matalahúga. i 
Vo me acuerdo quecn un tiempo | 
los dados eran jamugas, i 
los mofquetes romadizo, j 
y las eípadas grofíura. 
Pero como el tiempo palla, 
ya no ay quien trague un alcuza 
m quien íe muerda las manos, 
hi quien juegue á la patufca. 
,Ya fa yá acabando todo, 
pues quien tiene mano zurda, 
dice, que a pelar del mundo 
ha de ir á pie á las Afturias. 
He querido referiros 
eftas hifiorias machuchas. 
Emperador encalado, 
y do&iísima ganzúa, 
para que de mi embaxadá 
lo fepades todo en fuma, 
pues mate, por llegar prefío, 
ícis rozines , con feis burras. 
Sabed, pues, nobles Francefes, 
que es muerto yaMontezuma, 
el garfio de los galanes, 
el zelador de las tumbas, 
U lanza de los retablos, 
el fol de las caperuzas; 
quieeo decir Durandarte 
mi primo hecho de plumas 
Tanto os adoro , feñora, * j 
y i viendo , vueffras pechugas, | 
que quifo dcfpaes de rm¡¡rto I 
daros de ello muefíra injuila. ¡ 
Y afsi, quando con el alma* í 
efiaba haciendofe efpuma, » 
y los dientes trafpiIJádos, 
y el pulfo hecho berruga, i 
dándome una daga, divo: 
Sacadme con ella aguja 
el corazón, y ílevadlo 
r BELEEM^t. ,, 
á Beletma entre dos' plumas. 
Y decidle, que en fefial 
de que adoré fus enjundias, 
reciba aquella palanca, 
que es la pofirer agua lluvia. 
El corazen es aqueílc, 
tomadlo, Belerma adulta, 
que .á veces una defgracia 
íuele caufar herradura. 
Su cuerpo queda enterrado 
entre dos razimos de ubas, 
y el alma, fegun yo pienfo, 
defmigajando lechngas. 
Bel. Válgame un pichel de plomo, 
y an pedazo de efíandarte, 
y un Oidor ya medio romo! 
que es muerto mi Durandarte 
con fu nariz de palomo! 
Cielos, como entre Jos pies 
no me nace una zaranda? 
como no regüeldo pez? 
como no me voy á Irlanda 
en el barco de la vez? 
Como en aquellas orejas 
no ay quien amafc pan bazo? 
como no fiembro lantejas? 
y íalen de mi cfpinazo 
catorce enxambrcs de abejas? 
Como efioy fin fenogiles? 
como no foy guacamaya? 
como no bufeo albañiles? 
y como con ella faya 
no limpio dos mil candiles? 
Como al alma de un pepino 
no le faco los redaños? 
como no tengo un íobrino, 
y bufeo treinta Hermitaños 
para capar un cochino? 
Emp. Que Durandarte efté en fal 
a lafíima me provoca. 
Bel. Quiero irme á un-Bolpitaf, 
que las babas de mi boca 
en 
¥4 
piedras hacen- íenal. 
Coleare toda mi. cafa 
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reniego de una’ cuchara, 
•que capada con fu manto 
de bayeta , - y Lícért-ciadov 
trae re - to cas 1 d e a r ga roafa, 
• y ve i\ i r e & m i s cria do s 
de junco , algodón , y nufa. 
L!cífave: todos l'oi Lunes 
diez-libras de feda fióxay 
traeré'podencos de Túnez, 
y de mi pena , y congoja, 
fe congelarán atunes. 
'¡Adoraré el corazón 
de mi Durandarte muerto, 
y por tener larampioti 
darán voces en defierto 
los Condes de; Cafrion. 
Emp. Venid acá, memftril» ■ 
íi lloráis, y el So! os cubre* 
no efii dato , que en Madrid 
lia de llover por Octubre 
fama, y higos de barril?^ 
Piies quanto mas acertado 
es , que os faqueis los colmillos, 
'que defgarrar un texado, 
pues que de quatro ladrillo^ 
no puede hacerfe un candado? 
'Sel. Bien veo efio fer verdad, 
y loconfieíío yo mefma, 
mas qué he de hacer, padreAbad, 
£ jamás-cae la Qnarefma 
en Pafqua de Navidad?. I 
tJSJunca yo trifie naciera,’ , 
ni a Durandarte mirara,■ 
ni fu pen.famicn to fuera, 
fino qué el Sol me hallara, 
dentro de una ratonera. 
[Que es muerto aquel bello fol> 
que alumbraba mis canillas! 
pues al tronco de una col 
. Pe de cantar diez letrillas 
jpueftas en re mi fa fol: 
y acompafiando jni |lanto¿ 
fe araña toda la cara 
¡a viípera de un día fanto. 
Caigan del cielo atabales, 
luga fe foida una manta, 
y llueva en los arrabales 
toda la Semana Santa 
hifiorias pontificales. 
Vayan al Peñón de Marros 
Judíos , P.erfas , Motilones, 
Prancsfes, Armenios, Partos, 
unos á buícar ratones, 
otros á eí pan car lagartos. 
Cubrafe de cazadores 
el ay re » y tras tantos mal es,] 
brote la tierra afadores, 
V caygan de las canales 
afpas , y faludadores. 
Aya de diverfos precios 
en Guadix corbina , y raya’, 
levantenfe vientos recios, 
y arroje el mar en la playa 
epifiólas ad efefios. 
Haga el GranTurco almédradas¿¡ 
hable en Griego un abefiruz», 
pulque la Luna pefeadas, 
y el Sol en lugar de lu^ 
dé caftaiías apiladas. 
Tragúele una golondrina’ 
todo el monte de San PabIo¿ 
marchitefe una fardina, 
reniego del proprio diablo;] 
y tornóme trementina. 
Y vos , corazón zancudo, 
de aquel Narcifo contrahecho,1 
pues vive en mi vueflro engrudo, 
vivid oy mas en mi pecho, 
revuelto en un efiornudo. 
Metido en un relicario 
al cuello fíeraprc os traeré, 
llgrandQ fnas «jue un ^iearioí 
xáá 
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y de continuo os daré 
pildoras de un Boticario, j 
Pondré me Tayas de hmnayna 
en feñal ds fentimiento, 
haré un rnongil de polayna, 
que quien pierde un cafamiento 
tal > no fe ha de eflar fin bayna. 
piaré que abffpas me coman: 
defmayos , qué me querets? 
Emp. Pues aora que os desloman, 
Belerma, nodcfmaycis, 
que. donde las dán , las toman. 
Vefmayafe Belerma. 
yenga preíto un orinal, 
porque Belerma refpinga. 
como trigo candial, 
y traygan una geringa 
con leis almudes de Tal. 
jMont. Ya no fe puede menear. 
íwy. Ha de mi guarda,criados, 
Sale un Criado. 
Cria.Qac nos mandas, Juvenal? 
Emp. Qae efta talega de enfados 
llevemos al hofpital. 
MOn. Señor , erle parafifmo 
gota artética parece. 
Cria. Si hiciera un gargarifmo, 
todo cfte mal , que padece 
cupiera en un filogiímo. 
Emp. Llamad al Medico luego. 
Mon. Señor, lo que ha d: mandar, 
es que le dén medio huevo. 
Emp. Mas vale mandarle echar 
quince cauterios de fuego. 
Sale el Medico. 
Med, Señor, a que me has llamado? 
prEl'ERiMyt. r) 
Emp. Belerma tiene modorra. 
Toma el pulfo. 
Med. O, qué pullo can letrado! 
Tenor , buíquen una zorra, 
que elíc nul es troquelado:; 
ella fin duda ha comido, 
grande cantidid de aceyte, 
y viruelas le han Taüuo. 
Emp. Pues qué. queréis? 
Med. Qje Te afeyte, 
y coma un perro cocido» 
Emp. Mirad, Medico terreno, 
que elle mal tiene mil puntos; 
Med ¿Voto á tal,que eíTo es bueno, 
Toy yo fuero de difuntos, 
o foy carga de centeno?. 
Derritan un monacillo^ 
y dexemonos de flores, 
que le dara^garrocillo, 
íi no íalen diez Dolores 
á gatas por un hufillo. 
No coma fino confejas,' 
y en entrando el mes de Enero; 
metámosla entre dos tejas, 
y fi no en un hormiguero* 
porque le nazcan orejas. 
Emp. O, dcfdichado fuceflo 
de amantes, que por amar; 
han empeñado el procefío! 
Mon. Llevémosla al muladar, 
que fe va tornando efpefo. 
Med. Mas vale , que en un botín; 
hafta todos Santos duerma, 
y rabie como un maftin. 
Tod. De Durandarte.y Belerm^ 
aquí la hiíloria da fin. 
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